



Тема: «Обгрунтування шляхів підвищення прибутку за рахунок 
удосконалення системи управління витратами на прикладі ТОВ «Шумськ 
Агро» 
Магістерська робота: 168 с., 11 рис., 44 табл., 14 додатків, 80 літературних 
джерел. 
Об'єкт дослідження – сільськогосподарське підприємство ТОВ „Шумськ 
Агро”  
Метою роботи: розробка заходів та практичних рекомендацій, а також  
обґрунтування шляхів, щодо підвищення прибутковості  ТОВ "Шумськ Агро". 
Методи дослідження – статистичні, порівняння, аналізу, синтезу, 
економіко-математичні, експертні. 
Сформовано пропозиції щодо підвищення рівня прибутковості за рахунок 
скорочення витрат, розроблено проект оптимізації маршрутів перевезення 
зернових та технічних культур, проект по оптимізації використання добрив та 
проект по зменшенню втрат культур під час збору урожаю, за рахунок проведених 
досліджень вдалося скоротити грошові витрати та збільшити прибутковість 
підприємства ТОВ «Шумськ Агро». 
Пропозиції будуть впроваджені в діяльності ТОВ «Шумськ Агро». 
Ключові слова: підприємство, скорочення рівня витрат, оптимізація 
витрат, збільшення рівня прибутковості, зернові та технічні культури, оптимізація 









Тема: «Обоснование путей повышения прибыли за счет совершенствования 
системы управления затратами на примере ООО «Шумск Агро» 
 
Магистерская работа: 168 с., 11 рис., 44 табл., 14 приложений,  80 
литературных источников. 
Объект исследования – сельскохозяйственное предприятие ООО „Шумск 
Агро”  
Целью работы: разработка мероприятий и практических рекомендаций, а 
также обоснование путей, по повышению доходности ООО "Шумск Агро". 
Методы исследования: статистические, сравнения, анализа, синтеза, 
экономико-математические, экспертные. 
Сформированы предложения по повышению уровня доходности за счет 
сокращения расходов, разработан проект оптимизации маршрутов перевозки 
зерновых и технических культур, проект по оптимизации использования 
удобрений и проект по уменьшению потерь культур во время сбора урожая, за 
счет проведенных исследований удалось сократить денежные затраты и 
увеличить доходность предприятия ООО «Шумск Агро». 
Предложения будут внедрены в деятельности ООО «Шумск Агро». 
Ключевые слова: предприятие, сокращение уровня затрат, оптимизация 
расходов, увеличение уровня доходности, зерновые и технические культуры, 
оптимизация транспортного сообщения, управления эффективностью, улучшение 








Theme: “Rationale for ways to increase profit by improving cost management at 
the company “Shumsk Agro” 
 
          Master thesis:  168 C., 11 Fig., 44 tab., 14 applications, 80 references. 
The object of research is the company “Shumsk Аgro” that refers to agriculture.   
The aim of the work is to develop the applied recommendations concerning 
rationale for ways to increase profit at the “Shumsk Аgro”. 
The results are obtained with the following research methods: statistical, 
comparative research, economic analysis, synthesis, economic and mathematical, and 
expert methods. 
The applied recommendations to increase profit by reducing costs are offered. 
Draft transportation route optimization of grain and industrial crops, fertilizer use 
optimization with application linear optimization model and the measures to reduce 
crop losses during harvest are described in this paper. Eventually it will lead to costs 
reduction and increase profitability of “Shumsk Аgro”. 
The offers can be implemented in the business activity of “Shumsk Аgro”. 
Key words: enterprise, costs reduction, costs optimization, increasing 
profitability, grain and industrial crops, transport optimization, business performance 
management, company performance improvement. 
 
 
